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AXILS. ELU TALLANTS. ELU MOMENTS. ELU
FOC
DEFORMADA. ELS










???????????????????? 48 + 100 + 100 2,48 KN/m2
?????????????????? 500 5 KN/m2
Manteniment 40 0,4 KN/m2
????????????? 2,25 m
????? ??????????????????????? ( 250x500 mm )
????????????????????????????????????????????????????????????????
Cp = 2,48 KN/m2 x 2,25m x 0,50m = 2,80 KN 
Su = 5,00 KN/m2 x 2,25m x 0,50m = 5,60 KN
M =  0,40 KN/m2 x 2,25m x 0,50m = 0,45 KN
???????????? ??????????????????????????? ?????????????????????         Manteniment
ELU 1,35                  1,5                 1,5





f m, K = 28 N/mm2                                                           f m,d = 20,16  N/mm2
    
???????????????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????200mm x 400mm
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
 ????????????????     
????????????????????????????
f c,o, K = 26,50 N/mm2                                                           f c,o, d = 18,34  N/mm2
   
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????300mm x 500mm
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????     
?????????????????????????
Pilar extrem dret desfavorable
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? f cd = 18,34  N/mm2         





                                           
??????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????
I= 250x5003/12 = 2.604.166.666,66 mm4 L= 6,60m
Qp=2,48 KN/m = 2,48 N/mm
Qv= 5 KN/m = 5 N/mm
Fletxa Qp = 5/384 x QpL4/EI =0,76 mm
Fletxa Qv = 5/384 x QvL4/EI =1,53 mm 






?????????????????????   wact= w2 + w3
                           wact= 0,76mm x 0,6 + 1,53mm = 1,91 mm
????????????????????    w3= 1,53 mm
?????????????????     ????????????????????? ??????????
                            ??????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
    
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
     
?????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????         
?????????????????
?????????????????????
???????????? ???????????????????? ??????????????? Manteniment











Kf=1,15 (per a fustes laminades encolades)
????????????????????    
f m, K = 28 N/mm2                                                           f m,d = 24,34  N/mm2
   
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
           
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? 
????????????????????????????
f c,o, K = 26,50 N/mm2                                                           f c,o, d = 23,04  N/mm2
     





??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? f cd = 23,04  N/mm2         





                                               
???????????????????????  ???????????????????   
SOSTRE TIPO
